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Les nostres col·laboracions
El millor homenatge als vells
La festa dels homenatges a la velles»,
que ja ha esdevingut a Catalunya una
festa de Pasqua Florida, ens porta la
ploma a tractar un xic del Retir Obrer,
ja que, en definitiva, l'assegurança con¬
tra la vellesa ha d'ésser l'homenatge
més important que a la mateixa pugui
oferir-se.
Cal dir, abans que tot, que ei Retir
Obrer Obligafori—com així s'ha ano¬
menat aquesta assegurançe a Espanya—
té un ambient poc favorable en l'opi¬
nió. El nostre temperament meridional
voldria solucions ràpides i improvitza-
des contra tota malura social; i això de
que durant vint anys calgui constituir
capital, abans de pagar pensió, amb tot
i que passa de lògic no es vol compen-
dre per gran part dels nostres produc¬
tors, patrons i obrers.
Hi hauria algun mitjà per a fer aques¬
ta assegurançe més popular i r preciada
del que actualment és? Provem d'indi¬
car els següents:
Primer; avençar la data del cobra¬
ment de les pensions. Quan es va ins¬
taurar l'assegurança obligatòria, aquella
data va estar fixada als vint anys. Els
càlculs tècnics ho exigeixen així; aquests
vint anys fineixen l'any 1941, és a dir,
d'aquí a vint anys. 1 nosaltres demanem;
no hi hturia possibilitat tècnica d'aven-
ç«r un xic aquesta datr? Perquè si així
fos possible, tinguem per srgur que els
pensionistes del Retir Obrer n'haurien
d'ésser els principals propagandistes. I
elis mateixos formarien ambient favo¬
rable a l'assegurança, ja que en tocarien
els seus resultats immediats i positius.
Segon; portar a cap els estudis actua¬
riats necessaris per a veure si la pesse¬
ta diària pot elevar-se a una major
quantitat. Impressions existents sobre
aquest punt, sembla que permeten tenir
fe en aquesta possibilitat. I si aquesta
pesseta diària es pogués convertir en
dues pessetes o dues i mitja, ja la pen¬
sió de vellesa resultaria satisfactòria per
a tothom, fins i tot pels obrers de les ^
terres espanyoles on els salaris són més
alis de nivell, com ta nostra.
Dues pessetes o deu rals diaris per¬
meten ja resoldre molts problemes de
la llar obrera. I si és de lloar la pru¬
dència que en l'establiment de l'assegu¬
rança va presidir en senyalar una pen¬
sió mínima, evitant el que faltesin les
possibilitats de demà, potser hauria ar¬
ribat l'hora d'estudiar les possibilitats
tècniques d'elevar la pensió actual se¬
gons l'experiència del anys transcorre¬
guts desde l'implantació del Retir.
Tercer; fixar més alt el nivell econò¬
mic dels beneficiaris en ei Retir, segons
el salari o sou percebut pels mateixos.
Caldria que les quatre mil pessetes avui
assenyalades com a cop per entrar en
els beneficis de l'assegurança es conver¬
tissin ara en cinc o sis mil pessetes,
doncs a part de que així ho exigeix
l'augment experimentat durant els ú'-
tims anys en sous i salaris, el Retir vin¬
dria a ccmpendre determinades classes
socials que n'apreciarien majorment els
beneficis i es convertirien en altres tants
propfgandistes del mateix.
Quart; portar a cap una major pro¬
paganda de l'institució, ja que avui són
molts els qui en desconeixen els bene¬
ficis pel dia de demà i són més encara
els qui ignoren l'exislència de la çona
lliure del segur, dins la qual, amb un
petiííssim esforç per part del futur be¬
neficiari, es poden obtenir compensa¬
cions molt grans pel dia en que les
pensions hagin de fer-se efectives.
Tinguem la seguretat de que amb
aquestes reformés —algunes de les
quals es troben en estudi dels tècnics
dedicats a aquestes qüestions—el Retir
Obrer hauria d'adquirir aquella popu¬
laritat que avui no té per motius que
ara no hem d'escatir, però fàcilment ex¬
plicables.
I lot això fora el millor homenatge a
la vellesa durant aquest any 1933.
Josep M. Oich
{Prohibida la reproducció)




Un nou teatre mataroni
Diumenge a la tarda s'inaugurà amb
tota solemnitat el nou local per a espec¬
tacles que els socis del «Círcol Catòlic*
i «Patronat de Sant Josep» han bastit
destinat a Sala d'actes de les esmenta¬
des entitats, filial la segona de la pri¬
mera. En record a l'il'lustre i inoblida¬
ble catòlic senyor Emili Cabanyes,
8'ha donat al nou teatre el seu nom,
idea que mereix tots els elogis, car és
nn monument que s'aixeca al cor de la
ciutat en homenatge al gran mataroni.
La «Sala Cabanyes» és un local molt
ben encertat. De dimensions apropia-
Círcol Catòlic
"Sala Cabanyes"
des està construïda segons les normes
modernes per a aquesta classe d'instal-
lacions. Un ample vestíbul precedeix a
la sal», la qual és capaç per a unes 700
persones. Il·luminada molt discreta¬
ment, les localitats són còmodes i de
gran visualitat. L'escenari resulta molt
cap«ç per a representar hi obres im¬
portants. No ens podem detenir avui a
detallar el conjunt que ofereix aquest
magnífic Iccal, cosa que prometem fer
més endavant. Ens plau, però, felicitar
efusivament els socis del «Círcol Catò¬
lic» que compten ja amb un excel·lent
saló d'actes i als senyors Giielà Caba¬
nyes, arquitecte i Joaquim Vilardebò,
I Diumenge al matí sortiren de la ca¬
serna toies les forces d'artilleria que hi
ha hostatjades i foren revistades per
I ur Cap el coronel senyor Frederic Ro¬
driguez Belzt. Després aquest senyor
es situà al balcó de la Casa de la Ciutat
en company a de l'Alcalde interí senyor
Recoder, els rejgidors senyors Majó, Ra¬
bat i Cantó, el diputat senyor Bilbeny i
altres autoritats i presenciaren tots junts
la desfilada de les tropes mentre la Ban¬
da Municipal tocava airoses marxes.
Desfilà en pi imer lloc un esquadró
de la guàrdia civil a cavall i una secció
a peu, seguiren soldats d'artilleria a peu
i finalment unes bateries a cavall i amb
els canons. Quan e's oficials passaven
per davant la Casa de la Ciutat saluda¬
ven i donaven visques a la República
que eren contestats per la tropa.
A banda i banda de la Riera hi havia




Acabat l'acte el coronel del regiment
va convidar les autoritats a assistir al
dinar extraord nari que es donava als
soldats. Amb el senyor Rodríguez Bel-
za anaren a la caserna l'Alcalde interí
senyor Recoder, els regidors senyors
Rabat, Mijó i Cantó, cl diputat senyor
ajudant, que han dirigit la construcció,
per l'encert i la discreció amb que ha
estat convertida la idea en realitat.
Els actes religiosos
La Missa i Comunió celebrades a les
vuit del ma í a l'altar dels Dolors de la
Basílica de Santa Maria es va veure
molt concorreguda, prova del fervor
amb què ets socis del Círcol Catòlic
prediquen llurs deures religiosos i la
disciplina que saben mantenir.
Els actes de la tarda
Malgrat ésser l'entrada al nou local
per rigorosa invitació, molt abans de
l'hora anunciada per al començament
estava completament ple de públic en¬
tusiasta que esperava frisós l'inaugura¬
ció.
A dos quarts de sis ocuparen la pre¬
sidència a l'escenari el Rnd. Arxiprest
Dr. Josep Sarasó amb la Junta del «Cír¬
col CafòMc», cl «Patronat de la Sagrada
Familia» i diverses representacions lo¬
cals. Un cop s'hagué revestit el doctor i
Samsó precedí a la benedicció de la sa- |
la, efectuada la qual demanà als prr- i
sents que l'acompanyessin a resar un I
pare-nostre per l'ànima del senyor Em i- ]
li Cabanyes, cosa que els ass stents va- I
ren fer amb molta atenció. I
Acte seguit el secretari anuncià que
parlaria el senyor Colomé, de la Junta
Directiva.
(Acabarà)
Bilbeny, el secretari de l'Ajunl»ment se¬
nyor Sanchez de Boado, el ju'ge de 1."
instància interí senyor Carles S. de Boa¬
do, el jutge municipal senyor Sol i
Brossa, el fiscal municipal senyor Ot-
llifa, el capità de la guàrdia civil senyor
Costell, el de carrabiners senyor Gar¬
cia, el cap de la guàrdia municipal sr-
nyor Lafuente i els senyors Labori, Al¬
bo i Crúzate en representació del Tir
Nacional. Hi havia també representació
de la Premsa. L'Alcalde dimissionari
senyor Abril hi assistí en qualitat de
amic particular del senyor Rodriguez
Belz».
Els convidats foren rebuts i amable¬
ment atesos pel tinent ajudant senyor
Ribas, el comandant senyor Chacon, els
capitans senyors Kunner, Sanchez Gar¬
cia, Ortega, Martin Alonso, Iglesias i
Rosselló, els tinents senyors Arroyo,
Echevarria, Garcia Blanch, Sanchez
Garcia, Colubi 0- i R-) t Anrich i el ca¬
pità metge senyor Fernandez Boado, i
presenciaren com era repartit eí dinar
consistent en arròs, peix al forn i per¬
nil amb tomàtec a la (ropa. Abans de
començar una Igramola tocà l'«Himne
de Riego» i el coronel dirigí als soldats
un vibrant discurs en el qual els recor¬
dà el deure que tenen de defensar la
República i Espanya.
Acte seguit els convidats passaren a
una altra dependència on foren obse¬
quiáis amb un esplèndid lonx. El si -
nyor Rodriguez Belza oferí l'obsequi I
féu vots per la compenetració dels mi¬
litars amb la ciutat i acabà amb un vis¬
ca a Mataró. Li contestà el senyor Re-
coder agraint les atencions rebudes en
nom de tots i desitjant també les més
bones relacions amb les autoritats mi¬
litars.
El coronel acomiadà els seus hostss
a la porta de la caserna amb vives pa¬
raules d'afecte.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬





a la primera categoria
5.® jornada — 16 d'abril de 1933
Resultats
Badalona, 5 — Granollers, 1
Sans, 0 — Reus, 1
Martinenc, 0 — lluro, 1
Girona, 3 — Manresa, 0
A remarcar, la sorprenent victòria
del Reus, i també la tan copiosa del
Badalona; molt significativa també la
de l'Iluro assolida en camp forà, i gens
estranya la del Girona perquè fa mol-




Joan Coll i Comas
Vidu de Miquela Serra
ha morí cristianament a l'edat de 86 anys
A. C. S. =================================^^
Sos afligits: fills. Salvador, Agustí i Josep; nores, Joaquima OHva, Do¬
lors Mayoral i Josepa Noé; néts i netes, néts polítics, besnéts, cunyada,
nebots, nebots polítics, cosins i familia tota, en assabentar a les seves amis¬
tats tan dolorosa pèrdua, els preguen el recordin en les seves oracions i es
dignin assistir als funerals que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran en
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, demà dimecres, a les deu del
matí, actes pels quals els restaran molt reconeguts.
Dues misies a les deu durant el 'Nocturn", Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó




lluro . . .
Manresa . .
Badalona. .
U. E. de Sans
Mariinenc .











Heu's ací eia resultats del diumenge
passat:
Espanyol, 3 - Qíjon, 0; Palafrugell, 3-
Torrelavega, 0; Betis de Sevilla, 4 - Bar¬
celona. 0; Racing de Santander, 2 - Ma¬
drid, 2; Atlètic de Bilbao, 5 - Arenes de
Qûetxo, 1; Sporting de Gijón, 4 - Do-
nòstia, 2; Oviedo, 3 - Sevilla, 3; Irún, 4-
Logronyo, t; Saragossa, 3 - Celta de
Vigo, 1; Corunya, 7 - Levante, 1; Hèr¬
cules d'E X, 3 - Racing de El Ferrol, 0;
Múrcia, 7 - Onuba, 0; Atlètic de Ma¬
drid, 4 - Victòria, 0.
Els clubs que disputaran les segones ^
elimina dries són els següents: Atlètic
de Bilbao, Madrid, Espanyol, Irún, Be¬
tis de Sevilla, Atlètic de Madrid, Spor¬
ting de Qijon, Sevilla, Corunya, Múr¬
cia, Palafrugell, Saragossa i Hèrcules.
Els clubs no esmentats han quedat ja
eliminats per mitjà del «goal-average».
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'avui
Aquest matí s'ha celebrat la sessió extraordinària de se¬
gona convocatòria. Hi assisteixen 6 regidors «administra¬
tius», 3 d'Acció Catalaiia i 1 independent
L'alcalde interí dóna compte de les dimissions presenta¬
des. - Parlament del cap de minoria de LI. Catalana.
Les comissions i canvi de dies i hora per a la celebració
de sessions
Abans de començar
A les deu del matí, volent informar
als nostres lectors de la situació del nos¬
tre Ajuntament ens hem dirigit a la ca¬
sa gran on ens han anunciat que dintre
breus moments es celebraria la sessió
extraordinària de segona convocatòria.
A l'avant-sala del saló de sessions,
uns ciutadans es pregunten si hi haurà
sessió. Hom s'ho pensa, però ningú ho
sap certament. A dos quarts d'onze, un
porter invita, a l'escàs públic, en nom
de l'alcalde, a que passi al saló de ses-
1 sions. Van acudint més espectadors, els
quals amb els que hi han entrat prime¬
rament, no arriben a ocupar la meitat
de cadires destinades al públic.
Començament
Pocs minuts abans de les onze, ocu¬
pa la cadira presidencial, l'alcalde inte¬
rí, senyor Recoder Esquerra. Entren tot
seguit els senyors Monserrat, Cantó,
Llavina, Vinardell, Recoder Fàbregas,
I nària, doncs no sóc res més que ua
j president automàtic per ordre del nú-'
mero de vots.
Immediatament de prendre possessió
em vaig preocupar de reunir l'AjunU-'
ment en sessió extraordinària per do¬
nar compte de les dimissions dels an¬
tics companys de la coalició republica¬
no-socialista, i vaig convocar sessió ex¬
traordinària per l'endemà mateix, o si.
gui el dijous ai matí, la qual sessió no
va poder celebrar-se per no haver con¬
corregut cl nombre suficient de regi-
dors; els altres dies han tstat festius els
, uns, oficialment inhàbils els altres, de
manera que avui, o sigui el primer dia
I d'oficines, a primera hora he donat or-
j dre que es senyalés la segona convoca-
! tòria que estem celebrant
I Tmc el sentiment de donar-vos com-
; pte de les dimissions que dels seus càr-
; recs han presentat els senyors regidors
federals i socialistes, i sense ànim de
coaccionar el lliure determini del con-
I sis'ori, em permeto fer la suggerència
I de que aquestes dimissions es deixen
damunt la taula. Per comoditat, perso-
I nalment m'interessaria que les dimis-
^ sions es resolguessin en un sentit o altre
per veure'm rellevat immediatament de
I aquest lloc poc agradable en aquestes
I circumstàncies, però considero que per
' l'interés de Mataró i per la pau de la
Ciutat i per la pacificació dels esperits
j seria millor no acceptar avui les dimis-
\ sions, sinó donar un marge prudencial
í de temps per veure si encara és possi-
b!a que els antics companys de les mi-
\ nories federal i socialista es reintegrin
ais seus llocs, en el qual cas em plau
i eenovar-los l'oferiment dels vots d'Ac¬
ció Catalana en l'actual consistori com
senyor Recoder dóna compte de | * garantia de la seva continuïtat en cl
governament de Mataró.
De manera—acaba dient el senyor
Recoder—insisteixo en demanar als se¬
nyors regidors que acordin deixar les
dites dimissions damunt la taula en la
sessió d'avui.
En acabar de parlar el senyor Reco¬
der, el senyor Monserrat Cuadrada ha
demanat la paraula i defineix l'actitud
de la minoria de Lliga Catalana amb les
següents paraules:
i Parlament de Falcalde interí. - El
les dimissions
El president toca la campaneta i pro¬
nuncia les paraules rituals: «Sessió pú¬
blica».
El senyor Recoder dóna compte de
que ei passat dimecres va rebre un
avís de l'Alcalde dimissionari, senyor
Abril, perquè es personés amb urgèn¬
cia a l'AIctldia. Ei senyor Abril li va
pregar que es possesstonés immediata¬
ment de l'Alcaldia interina. Vaig con¬
testar-li—diu el senyor Recoder—que
seria millor esperar alguns dies més,
però cl senyor Abril em va requerir no¬
vament perquè prengués possessió im¬
mediatament, al que no vaig poder-me
negar. Aquesta és l'explicació—segueix
el senyor Recoder—del perquè em tro-
Discurs del senyor Monserrat
Siguin les meves primeres paraules
de salutació, en nom de tots els com¬
panys de minoria, a tots els regidors
que formen el Consistori, tant als pre¬
sents com als absents, igual a les mino-
J. Oriol Tnflí Bordalba I Biayna, Rabat i Masriera.
l Els regidors «administratius
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQ al ide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'.\ssegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
que
formen la minoria de Lliga Catalana
prenen seient als escons de la dreta. Els
senyors Cantó i Rabat s'asseuen als es¬
cons que han ocupat sempre i el senyor
Llavina al mateix costat dels de la mi¬
noria d'Acció Catalana, però separat
dels seus antics companys de minoria
Dr. G. Cfàpó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
"Blanco Urqiiijo CâtalAn"
IsBlïili: Filii, tapitai: 2SJ!eS.8ei Ipaile! da toiHS, IIS-Tiiüia tHSI
Dtrcceiona tclesrraSca i Tzlztimieui CATURQQIJO s Matratzcms ■ la Barceloncta- BarMlona
AQENCíSS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Maareta,
Mataró, Palamós, Reaa, Saxt Pella de Guíxols, Sligea, Torelló, VIch 1 Vllaanva
i Geltrú.
Correaponaal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació
«Banco Urqnijo»
«Banco Urqnilo Catalún» .
«Banco Urqaiio Vaaconsrado» .
«Bnnco Urqoüo de Gaipúzcoa» .
«Banco del Oeate de España»
«Basco Minero Indastrlsl de Àstúrias»






















les qnals tenen bon nombre de Sucnrsals I Agències a diverses localitats espanyolM.
Corresponsalsdirectes en totes tes places d'Espanya I enlesmés Importants dal vO*
ÀOÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Macià, 6 - Apartat, S - Telifoa 8 ■ 805
Isniil qna In rMtanta Dcpendèndea d«I Bano, aqneata Agència rnlitza lota mana d'opatadonad*
Banca i Boraa, ducompta da capona, obartnra da oridtta, alo., alo. .
«croa d'oflaiaas Do 9 a la I «o M a IT boraa t—i DisaoblM da 9 a >
diari de mataró 3
ries que resfen en «cHu com > les di¬
missionàries, i no sols una salufacló pla-
iònica sinó un oferiment de col·labora¬
ció sincer, col·laboració que, natural-
menl, estarà encaminada al bon govern
de la ciutat, sense perjudici de servir
amb lot l'enfusiasme els nostres ideals,
qae són els de Lliga Catalana.
Fa dos anys que el poble, en unes
eleccions anomenades històriques i re*
conegudes per tots com a sinceres, es
va pronunciar, i encara és l'hora que el
Municipi no s'ha constituït d'acord amb
aquell resultat. La mateixa tarda en que
va iniciar-se el moviment republicà và¬
rem ésser convocats a la Casa de la
Ciutat per a formar l'organisme que ha¬
via de substituir l'ajuntament destituït, i
en comparèixer a la crida, ens fou dit
que no podriem formar ne part perquè
es tractava de constituir un Comitè Re¬
volucionari. Reconeguérem al punt que
tenien raó en no voler-nos en un Comi¬
tè Revolucionari.
Amb això contesto una de les tares
que troben en nosaltres aSrmant que,
des d'un principi, quan encara no esta¬
va ni de bon tros consolidada la Repú¬
blica, sempre estiguérem disposats a
servir-la amb tota lealtat, de manera
que, si es corria, perill, nosaltres amb
la major bona fe estàvem disposats a
compartir-lo.
Et dia següent el Govern de la Repú¬
blica manà que els ajuntaments es cons¬
tituí sin amb tots els regidors elegits el
dia 12, i nosaltres també ens presentà¬
rem a ocupar els llocs que el sufragi
ens havia atorgat. El senyor Abril, en
representació de federals i socialistes,
ens assabentà que t quests partits no
consentien que prenguéssim possessió.
Dues sessions després els senyors Ros-
setti i Comas feien solemnement la pro¬
mesa de retirar-se si nosaltres preníem
possessió.
M'he entretingut en retreure aquests
fets per a desfer també d'una vegada la
imputació de que nosaltres no ens h:m
presentat a fer ús dels nostres drett» fins
ara. Es, doncs, absolutament falsa com
ho proven els fets esmentats i consta en
les actes.
Els federals i socialistes han fona¬
mentat també la seva actitud en què no
representàvem el poble. Aqui hi ha un
error de perspectiva. Tot el poble és
evident que no el representem: ells
tampoc. Però legalment tots represen¬
tem ei poble, uns per majoria i altres
per minons, perquè la investidura l'hem
rebuda tots en unes mateixes eleccions
sense cap protesta i convocades pels
mitjans legals, cosa per tots reconegu¬
da. Ni uns ciutadans reunits en un mí¬
ting poden anul·lar aquest fet, ni els
governadors que s'han succeït han dei¬
xat de reconèixer la legalitat de les elec¬
cions i to's han ofert els mitjans de per-
suassió amb què compta el Govern ci¬
vil per a fer reconèixer els nostres
drets. Si així ho han entès les autoritats
de la mateixa Esquerra, bé poden com¬
prendre els ciutadans regidors de les
minories federal i socialista que aquell









de sostenir, car una cosa són les re¬
unions que puguin celebrar-se per par¬
tits polítics, i ahra cosa són les elec¬
cions, el resultat de les quals, si ens
confereix un dret, ens posa també una
obligació que no podem legalment des¬
atendre. A més, tampoc cal deixar de
tenir en compte quina ha estat la vo¬
luntat que el poble ha expressat en la
darrera apel·lació al sufragi.
Es per això que jo demano que no
s'acceptin les dimissions presentades i
prego als regidors de les minories fe¬
deral i socialista que vulguin retirar-les.
Fent-ho així donaran una prova de res¬
pecte a la democràcia, avui com mai
necessària, estant en uns moments en
què tots hem de formar un front contra
el feixisme que vol substituir-la amb
procediments de forç».
I també la presència a l'Ajuntament
dels regidors federals i socialistes és la
única manera de mantenir el sentit real
de la voluntat popular en les dites elec¬
cions, que està concretada en ei con¬
junt i en la col·laboració de tots nosal¬
tres.
D'altra part l'experiència ensenya que
cada vegada que les lluites dels partits
s'han humanitzat i han entrat per les
vies de mútua col·laboració n'ha sortit
resolt algun dels grans problemes que
la ciutat tenia plantejat i que les lluites
po'ítiques retardaven. Fa ben pocs anys
—les llu'les de lÓCQ—al perdre la seva
agror permetien la construcció del nou
escorxador. En l'actualitat, abandonant
la tivantor existent, segurament podria
emprendre's alguna altra obra, sense
acudir a nous tributs, que alleugeriria
el problema dels sense feina i a més,
podria implantar-se una obra d'assis¬
tència social de gran envergadura, com
per exemple la que caldria a favor dels
tuberculosos i pretuberculos'^s. Fent
obres així compliríem miilor amb ei
càrrec que er.s conferia el poble en les
eleccioíís tantes vegades esmcntader.
En cas contrari caurà sobre els indivi¬
dus o partits la responsabilitat per no
haver-lo atès degudament, responsabi¬
litat que no atenuaran pas els acords
injustos, presos sota l'escalf de la pas¬
sió.
Repeteixo, doncs, el meu prec de que
no siguin acceptades les dimissions
presentades i que constin els oferi¬
ments que acabo de fer de col·labora¬
ció Ileal i amb el màxim interès en tot
quant sigui en bé de Mataró.
Les dimissions
queden damunt la taula
Acabat el parlament del cap de la mi¬
noria de Lliga Catalans, el president
pregunta si s'acorda que les dimissions
presentades quedin damunt la taula.
La proposició de la presidència s'ac¬
cepta per unsnimíta^
Les comissions. - Complimentant la
llei municipal
El senyor Recoder anuncia que, per
a donar compliment a la llei municipal
que ordena que tots els regidors ban
de tenir un lloc en tes comissions, es
passarà a votació. La votació dóna el
següent resultat:
Governació: senyors Novellas, Mas-
riera i Vinardell.
Foment: senyors Pradera, Recoder
Fàbregas i Puig.
Hisenda: senyors Móns errat, Biayna i
Sans.
Eixampla: senyors Monserrat i Biay¬
na.
Aquesta candidatura ha estat elegida
per set vots. Tres regidors han votat en
blanc.
Els dies i hores de sessió
E! senyor Recoder diu que com està
senyalat en l'ordre del dia, s'ha de trac-
I tar del dia i hora de celebració de ses-
I Sió.
El senyor Monserrat demana que es
suspengui la sessió per a posar-se d't-
cord tots els regidors. La presidència
accedeix al prec del senyor Monser¬
rat.
Se suspèn la sessió per cinc minuts.
Es torna reprendre la sessió i el se¬
nyor Recoder proposa que la sessió
d'avui en davant es celebri el dimecres
a les deu del matí de primera convoca¬
tòria, en divendres, a la mateixa hora,
de segona. I també prega ais regidors
que acordin que en el cas de tornar al
Consistori els regidors de les minories
federal i socialista, per deferència a ells
les sessions es celebrin als die«í i hores
en que han vingut celebrant-se fins a la
data, i seguidament s'ba donat per aca¬
bada la sessió.
La propera sessió
Segurament la propera sessió se cele¬
brarà divendres, car no és fàcil que de¬
mà es pugui celebrar la de primera
convocatòria per manca de regidors.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De JO a 1 de 4a7
Dissabtes, de IC al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giro»
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
• liFprfsl
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del dl ■
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
\ dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda í de 9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, de II al del mati íde 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Pesta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Dr. R. Perpinyà Oculisla
—11——IIIHI^W—MIMUiM—I—
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PÀRI5
MATARÓ BARCELONA
Sant Airnati, 85 Provença, 188, l.er, 'í.·-eDtre Arlban ! UnJveraliaf





S cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soteras
GARAIG LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS — ACCESSORIS
Eiialts pel a Malalties de la Pell i Saiiq TrattaDen! del Dr. liSlMDr. L·linÀs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de lea cfilcerea (llagnea) de lea carnea» — Tota ela dimecrea 1 dlnmen-






La Fotografia preferida de tots per retrats de ÍIU¥IS i I
Recordeu-la i visiteu-la
Riera, 20 MATARÓ
Màquines de totes mar¬











oirá Vd. con plena poiencia, sin
ruidos, sin interferencias con asom¬
brosa pureza de tono con el nuevo
TELEFUNKEN 122Arguelles, 34





Pida una demosfración a los agentes oftcistos
TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
GALETES I
XOCOLATES
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions. Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, PenQus, Brodats artístics. Or¬
febreria, Ibiatges, Joguines, etc., etc-
'"íürt
Proveu cl Boher Xocolata Nelia. - Es el millor
Guardeu els cupons i envolions dels Productes NELIA
perquè aquests i els que conserveu dels antics us se¬
ran canviats pels següents regals:
Collars de perles imitació.
Patinéis NEL'A.
Nines NELIA de drap finfssimes.






Perfumeria Bourjo's de París.




FABRICA; Tamarit, 110 - Telèfon 35628
DESPATX: València, 263-Telèfon 74282
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya) Ous del dia a 2*50 pies. dotzena
Ous per a posar - Pollets de Ics races
Castellana, Leghorn i Vilafranca
: Conills Blanc Bonscat î
diari de mataró 5
S.A»E* W. A.R. - Rawbla Santa Mònica, 31-33 - BARCELONA
Organització dc viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions 1
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
JOAN FONTANALS, íjo - Iel.39li - Sllllli






Es ven una Expendeduria d'Expio-
sius i Armeria per 12 000 pessetes, i
n'hi ha més de 5.000 én gèneres. Tracte
I directe.—Agusií Ribas, carrer dels Fer-I rers, 28 i Galceran, 2 — Vilafranca del
Penedès.
Tinc capital
disponible en primeras hipoteques a!
6 per cent.
Raó: Avinguda de la Repiiblica, 11.—
Calvet.
Llogo celler
amb bótes 1 tots els estris i atuells per
a l'elaboració de vins.
Raó: Administració del Diari.
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
Mobles Pornons
Sâlmeron, lOZ. — BARCELONA
Avingudai de la República, 71. — MATARÓ
' Fàbrica de Gèneres
de Punt
Precisen dues aprenentes,
de 12 a 14 anys.
Raó: Administració del Diau.
Ocasió: Venc 2 cases
amb 4 llogaters, carrer cèntric, lloguen
baixos, renda ei 6 per 100 net. Ea do¬
narà per 22.000 ptes. Tracte directe amb
el comprador.
Particular FARÀ PRÉSTECS de 5000
ptes. a 40.000 dins Mataró i Comarca en
1.' hipoteca, al 6 per 100 anual. Opera¬
ció ràpida si convé al sol·licitant.
Raó: Santa Teresa, 29, de 1 a 3 i de Ô




despatx fítxers, fítxes, cet-
vailets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Guia del Comerç, Indilstria I professioos de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacions feloaráflones
C>4»SA PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anisf als
ANTONI GUALBA Sta Teresa, SO Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADO!} CAÍMABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tet. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
is. a. arnús garl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Caldererlet
emili súria Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CArraafili^f
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carliflins
compañia general de carbones*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, fant Antoni, 70 -Ttl. 222
coriedif
escoles pies Apariat n.° 6 - Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
Vídua d 'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còoies
maquina d'escriure si Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DcDiifm
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
FppcrArio
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111





JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
esteve mach Lepant, 23
Projectes i presupostos
fiaraldcs
BENET JOFRE SITjA Av. República, 91 ai 97
Ensenyament gratuït. Coixes d'ocasió — Tel. 334
Herparificrlci
.LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremid
IMPREMTA MINERVA Barcetona, 13-Tet.2SS
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NapilPArla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MàaniBcs d'cscrlnrc
Q. PARULL RENTER Argüettes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Nerccrid
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mdirci i'pferd
RAMON CARBONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
joan gual Sant Elies, 18
Construccions I reperacions
NCfd€S
DR. o. capó Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Nobici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 28i
Construcció ! restauració de tota mena de moble»
NOfOS1 CfClCS
E. CATALA Lepant, del 45al 49^Teí. 346
Reparacions - Agència Terrol
OPlecics per a reRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,52
Gust i economia
Ocilillci
dr. r, perrina Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrribicrlcf
ARTUR CAPELL R. Mendízdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
PATUEL Isern, l i R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
f if Irtes
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
ViaiRci I Excprtions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50— Tel 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrlíut en tots els treballs — Reserva absoluta




ÓlMcrvatMl Meteorològic de les
èoeoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
'^bRcnr·dons del dia 18 d'abril 1033
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
I Altara liegldat 756 7—755'4
Temperatnrai 16'1—17'4
I Alt redaldai 754*4—753*6
Termòmetre seei 17*3—16 5
Pslcò- * bamm 15'8—15'






















INsM dsl tall GT — GT
^l«al ds la man 0 — 0
i'obaarvartvr J. M. E. G.
JOSEP M.' GASAS I RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
Divendres passat, l'aulòmnibus núm.
3522 F. S. U. conduït per Josep Ortet,
atropellà al nen de 3 anys Ramon Ara¬
gó Caus davant de l'estació de Masnou,
tnatanl·lo a l'acte.
A l'aulòmnibus hi viatjaven estudiants
francesos que feien un viatge de vacan¬
ces per la península.
Ei xòfer va ésser detingut quedant a
LLEGEIX
disposició del Jutjat d'Instrucció de la
nostra ciutat.
El veí d'Orrius, Francesc Oallemí
Pujtdes, va ésser trobat mort divendres
passat d'una perdigonada sota la barba.
El difunt havia estat tancat en un mani¬
comi i feia una temporada que aparen¬
tant estar curat, tornava a viure amb la
seva famíiia.
PÈRDUA.—S'ha perdut una arraca¬
da d'or passant pels carrers de Roger
de Ftor, Sant hidor, Rafael Casanova,
Sant Benet, Sant Joaquim, Pi Margall i
Unió.
Per tractar-se d'un record de família
es gratificarà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates » Nata
Natilla - Mantega Crema • Ftam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
dona al pont que hi ha damunt la Riera
d'Argentona.
El Jutjat s'ha presentat immediata¬
ment i ha procedit a l'aixecament del
cadàver, que fins ara no ha estat identi¬
ficat.
Comerciants lodnstrials
Comprem i cobrem crèdits
Maní Julià, 2, l.er-2." — Barcelona
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Lleó IX, p. cfr. í
Sant Vicents, mr.
Basinca parroquial de Santa Afarta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de de les 5'30 a les 9, U úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30 trisagi;
a les 7, meditació: a les 8*30, septenari
a la Verge de l'Alegris; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les 7*15
rosari i octavari a Jesús Ressucitat.
Demà, a les 7 30 del matí. Corona Jo¬
sefina.
Parròquia úe Sant Joan i Sani Joup,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació de la
novena a Sant Jordi, que finará diumen¬
ge.
Demà, a les 7, exercici al Patriarca
Sant Josep, per ésser dia 19; a dos
quarts de 9, exercici i missa a Santa Te>
resa de Jesús.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar de
Santa Rita, a intenció de persona devo*
ta. A les 7, funció mensual dedicada il
Patriarca Sant Josep, amb missa, a
l'altar major.
Notícies de darrer
Informació de l'AgOncia Pabra per conferencies telefOnl<|ues
Estranger
Atarda
Els processaments dels enginyers
anglesos acusats de sabotatge
MOSCOU, 18. ~ L'Agència Tass dio
que anit acabà ei fiscal la seva requisitò¬
ria contra els acusats per actes de sabo¬
tatge ais serveis de l'Estat. Es referí par¬
ticularment al paper que han desempenyat
a les fàbriques u'Euerka, Ivanho i Mos¬
cou per a entorpir l'obra de la revolució
soviètica.
Precisà les acusacions contra els engi¬
nyers anglesos encara que per descomp¬
tat considera que el centre de gravetat de
les penes ha de recaure sobre els acusats
russos.
MOSCOU, 18."L'Agència Tass comu¬
nica que en la vista d'anit contra els acu¬
sats de sabotatge, els defensors feren ús
de la paraula.
El senyor Karnacheeff defensa als acu¬
sats Gussev, Yi kedov i Oilenik; el se¬
nyor Schearlz defensa a Sukoruchkin,
Zorin i Krachsnnikoff i el senyor Smirlof
cefensa al processat angles MacDonald.
En el seu al'legat va descriure a Mac¬
Donald com un petit burgès de la societat
> ngleea tan diferent a la dels Soviets. De¬
manà al Trbunal que fos indulgent, te¬
nint en compte la diferència de mentalitat
enire els dos Estats i que no li fa per tant j
tan responsable com a altre qualsevol ¡
Ciutadà rus que hagi comes el mateix de- |
J.cte.
Cap al bi-metal'Hsme
NOVA YORK, 18.--E1 fet que el Senat
hagi rebutjat la proposició d'encunyació
lliure de moneda d'argent és atribuit pel
New York Times al rumor de font auto¬
ritzada, que el President Roosevelt inten¬
tarà cercar la conclusió amb la Gran Bre¬
tanya, França, Alemanya i Itàlia i el Japó,
d'un acord internacional a base del bi-
metat'lisme i la finalitat del qual seria de¬
terminer un ttpus fix entre les monedes de
tots els països per tal de evitar les fluc¬
tuacions del canvi internacional.
RIO JANE RO, 18.—EI senyor Francis¬
co de A. Brasil, en caràcter d'Ambaixa¬
dor extraordinari ha embarcat a bord del
vapor «Almena Star», amb direcc ó als
EE. UU. i Angla erra.
La guerra al Chaco
ASUNCION, 17.—El ministeri de la
Guerra comunica que les tropes paragua-
ies han rebutjat en el sector de Falcon als
bolivians que s'han vist obligats a reple¬
gar-se abandonant grans quantitats de
fusells i ametralladores i també preso¬
ners.
La guerra a la Xina
L'avenç Japonés
PEKIN, 18. — Les mines de carbó ex¬
plotades per ia British Kailan Mining, en¬
tre Tientsin i Chinwang han hagut de sus¬
pendre els treballs, d'explotació a causa
de les operacions militars japoneses.
Nombrosos xinesos majorments els de
I pos'ció abandonen ia ciutat tement que
•
l'avenç japonés arribi a Pékin.
I Al riu Luán, han estat concentrades
I nombroses tropes xineses.
Ehircelona
tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 d'abril
de 1933:
Una fèrie de mínims baromètrics si¬
tuats des de les costes occidentals de
França fins a Tunis i Trípoli donen lloc
a ruixats tïllats i algunes turbonades a
l'Oest de Franç*, meitat de ia Península
Ibèrica i Mediterrània, des del golf del
L*eó fins a Sicília i Tunis.
A Escandinàvia i mar Bàltica persis¬
teixen els vents forts i freds del Nord
amb algunes nevades degut a una per¬
torbació situada a Polònia.
Cap a l'Europa Central, Sud d'Espa¬
nya i Nord d'Africa domina bon temps
amb cel serè o mig núvol.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general és variable i insegur amb
cel nuvolós i vents fiuixos del primer
quadrant.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a gran part del país, princi¬
palment a la meitat Nord, amb precipi¬
tacions de 55 litres per metre quadrat a
Núria, 12 a l'Estangento on ha nevat
amb un gruix de neu de 8 centímetres,
i 10 litres per metre quadrat aCap-
della.
Per les comarques de Tarragona i
Lleida, les precipitacions no han exce¬
dit de lleugeres plugetes.
—Observacions de Barcelona ales
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 758 3 m/m
Temperatura actual . . . 14 7 graus
Humitat relativa .... 80 per 100
Vent: 8 quilòmetres per hora del NE.
Visibilitat horiízontal en promedi: 2
quilòmetre.
Estat del cel: 7|10 d'Acu. CIst. i Ci.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 19 6 graus
Id. mínima . . 12.4 i^^-
Recorregut del vent . 95 quilòmetres
Precipitació: 3 decilitres per metre qua
drat.
Insolació cl dia d'ahir: 0 h. 20 m.
La vaga del rara de Construcció
L'atur ordenat pel Sindical de Con.
Irucció de la C. N. T. ha continuat affib
major intensitat encara que ahir. Es Ire
balla en poques obres i
obrers.
S'han registrat coaccions i a'g""® *
diari pe mataró 7
Ics de SíhoUtge sense importància. Han
estat practicades algunes detencions
pels actes de sabotatge i pel repartiment
^e fulles clandestines.
L'aiur s'ba estès als marbristes i als
<jue treballen en l'extracció de sorres al
fiesòsia can Tunis.
Vaganl moll
Aquest matí s'han declarat en vaga
descarregadors del moll del carbó, a
més alguns descarregadors d'altres sec¬
cions i alguns carreters també han
abandonat el treball.
Tots ei vaguistes estan aSliats a la C.
N.T.
Una crida del governador
El senyor Ametlla ha dirigit una cri¬
da als obrers en la qual assegura que
en tot moment la llibertat de treball res¬
tarà garantiizada per l'autoritat gover¬
nativa.
El senyor Cambó a Barcelona
En l'exprés de França ha arribat
aquest matí a Barcelona el senyor Fran¬
cesc Cambó.
Troballa
En els banys de Sant Miquel han es¬
tat trobades abandonades una pistola i
una porra d'aram.
Equivocació
Aquest matí han avisat al Govern ci¬
vil que en una avinguda de l'Exposició
s'estava organitzant una manifestació
en la qual hi havien ja unes 600 perso¬
nes.
En arribari els guàrdies d'assalt s'han
trobat que la pretesa manifestació no
era res més que la comitiva oñcial que
«lava a visitar el monument a Mistral.
Atracament
Al carrer d Ortigosa, Joan Cavalleria
hi estat agredit per Gaspar Ruiz amb
una pedra. Als crits de la víctima hi han




El Pr sident de la República
a Bilbao
Sembla que ei President de la Repú¬
blica anirà a Bilbao el dia 2 de maig,
acompanyant-lo els senyors Besteiro i
Marañón.
El senyor Lerroux 1 el banquet com¬
memoratiu de la Proclamació de
la República
S'assegura que el senyor Azsña cur¬
sà una invitació a Lerroux per a assis¬
tir al banquet de commemoració al II
aniversari de la República, però que el
cap radical s'excusà en la necessitat de
descansar aquests dies a la Snca de San
Rafael.
L'actitud de les oposicions
Un periodista ha preguntat a Lerroux
que hi havia dels correents d'harmonia
entre els governamentals i les oposi¬
cions. El cap radical ha manifestat que
ignorava quins fosaments tenia Azaña
per a parlar d'aquests corrents ja que
ell no havia parlat amb el Cap de Go¬
vern i no tenia motiu per haver canviat
d'actitud.
Canvi de governadors
S'assegura que l'actual governador
de Sevilla passarà a ocupar una Direc¬
ció General i que el substituirà l'actual
governador d'Oviedo.
Incendi d'un magatzem
SEVILLA.—Uns desconeguts han ca¬
lat foc a un magatzem que servia de
lloc de reunió dels tradicionalistes No
hi ha desgràcies.
Manifestació dissolta
SARAGOSSA.—Els cultivadors de la
remolatxa han intentat celebrar una mi-
nifestació sense permís de l'autoritat.
Arribaren a les portes del Govern civil
un grup de 600, però la policia hsgué
de donar una càrrega per a dissoldre'ls.
315 tarda
Consell de ministres. - La Junta de
Seguretat de Catalunya
Aquest matí s'han reunit els ministres
en Consell al Ministeri de la Guerra.
Acabat el Consell els periodistes ban
preguntat al ministre d'Obres Públi¬
ques si el President de la República
aniria a Bilbao per assistir a les festes
del 2 de maig, el senyor Prieto ha dit
que no estava encara acordat deSnitiva-
ment, però que era molt possible.
De la nota oBciosa facilitada, el més
important és el nomenament de la jun¬
ta de Seguretat a Catalunya i un expe¬
dient d'adjudicació a interès públic de
béns pertanyents a la dissolta Compa¬
nyia de Jesús a les ciutats de Granada
Salamanca, Burgos i Alacant.
Les peripècies de Taviador Lerin
El Sub-secretari de Governació ha
dit als periodistes que si l'aviador Le¬
rin s'havia vist obligat a vendre l'apa¬
rell a Hong-Kong, no havia estat per
manca d'ajut de l'Estat, doncs, segons
declaracions fetes per l'aviador abans
de la sortida va rebre una subvenció
de 40.C00 pessetes.
Les dificultats que han obligat a ven¬
dre's l'aparell a Hong-Kong resta,
doncs, ben clar, que no poden atribuir-
se a la manca d'ajut del Govern de la
República.
Baixa al Partit conservador
El senyor Ossorio i Florit ha enviat
una lletra al senyor Maura per la quart
es separa del Partit conservador.
Secció financiera
Catttxaetans de Barcelona del dia d*avai
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molca. 19
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Es troba de venda en els llocs segSenù^z
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria í Tarragó . . Rambla^ 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, í '
Llibreria fíuro. , . Riera, 40
Preguem a les persones o entitais
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen vearefls pu¬
blicats car no disposem de temps per «*
traduir-los.
inoB "OHtl iem'
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per dift'cils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
I
La neteja de les màquines
escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
I conservació. —
p e: r e: parra
Gty^, 10-Tel. 72482
Barcelona
Lloguer de iràqiifncs de 10 a 90 ptes. al més
^52^1
La cesa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cuni i abso-
— luta garantia. —
= SERVEI A DOMICILI
8








La més ben assortida de toies
Servei permanent de dia I nit inclosos' els diumenges I demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la PnrmÀ^
ela I Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus limitadfssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila, Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drice petit
Ruamba 4'40 > » gran . . . 22'25 »
Aliment Eles 5'00 > Ovomaitina petita . . . . . 7'50 »
Aigua de Carabanya .... r20 > » gran. . . . . . 13'90 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . . . 870 »
Farina lacteada «Nestle» . . , 2'00 » » gran . . . 15'00 »
Grànuls de Vals, grans. . . . 3'00 » Maizena petita. . . . . . . 0'45 »
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 » » mitjana . . . . . . O'QO »
» » » » grans. . 4'05 » » gran . . . . . . . l'SO »
» Boldine Houdé . . . 570 » Nescao . . . 3T5 »
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0T5 > Neave . . . 7'30 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Glicerina gelada (unça). . . . 0'30 »
COTO HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
> n » 2'15 » » 50 » 0'30
» S * l'20 » » 25 » 0'20
» 10 » OTO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/0 - 2/0 _0_ _J ^ __4 ^
0'35 0'40 0'45 0'50 070 0'80 0'90 l'05 l'25
Peres de goma primera, cánula sola
6 7 8 10 12
l'60 l'85 2 2'55 2'90
peres tot goma, punta llarga
^ __3_ 5 6 T_ _9 ^
0'45 0'50 0'60 070 0'85 l'IO 1-30 l'45 l'85 2'10
AQuestâ és la seva quinzena
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTÀ VOSTÈ?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor. Halago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia, Àn-
íhea. Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capiíosas,
Coiy, Orgia, etc., etc.
APROFITI'S SENYORA; FINS EL ZO DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
COLÒNIES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER A REGAL
